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ABSTRAK 
 
Latar belakang : hipertensi merupakan masalah kesehatan yang sering terjadi di 
masyarakat, dalam jangka waktu lama dan terus menerus hipertensi dapat memicu  
stroke, serangan jantung, gagal jantung dan merupakan penyebab utama gagal 
ginjal. Oleh karenanya, penderita hiperetensi harus segera ditindaklanjuti agar 
tidak terjadi masalah kesehatan yang kompleks. 
Tujuan : guna memperoleh gambaran dan pengalaman nyata dalam pelaksanaan 
asuhan keperawatan hipertensi, membuat analisa data, diagnosa, intervensi, dan 
membuat evaluasi pada pasien dengan hipertensi. 
Hasil : dsiagnosa yang ditegakkan yang sesuai dengan keadaan keluarga Tn.S 
yaitu resiko tinggi gangguan perfusi jaringan serebral berhubungan dengan 
kurangnya pengetahuan keluarga Tn.S dalam mengenal masalah hipertensi dan 
resiko tinggi terjatuh pada Tn.S berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga 
dalam mengenal masalah hipertensi.  
Kesimpulan : keluarga mampu memahami tentang hipertensi dan merawat 
anggota keluarga yang mengalami hipertensi. 
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ABSTRAC 
 
Background of study : hypertention is kind of healty problem with often occur 
on our socety, in long period of time and continues hypertention gave occasion to  
stroke, heart attack, heart desease and primary cause of renal disease. Therefore  
hypertention sufferer have to solve the problem in order to prevent its become 
complex healty problem. 
Goals : to get the image and real experience of nursing education of hypertention, 
make data analysis, diagnose intervention and makes evaluation on medical 
patient with hypertention. 
Result : diagnosis that accord with Mr.S family situation is hight risk of perfusion 
cerebral tissue disruption allied to week knowledge Mr.S family about 
hypertention and falling hight risk of Mr.S allied to unability the family  about 
hypertention. 
Conclution : the family have be able to understanded  medical education and be 
able to take care of the member of the family that have hypertention.   








“Kalau seorang manusia itu mati, putuslah amalnya kecuali tiga perkara. (Yaitu) 
amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang mendoakan 
kebaikan untuknya.” (HR. Muslim) 
“Sesungguhnya Bersama Kesulitan ada Kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain.” 
(QS. Al-Inshiroh: 6-7) 
“Menjadi seorang wanita tak harus secatik bunga mawar, cukuplah seharum 
bunga melati. Karena setiap yang istimewa pasti memiliki ketidaksempurnaan, 
justru dketidaksempurnaan itulah yang menunjukkan kecantikannya yang 
sesungguhnya, karena dengan ketidaksempurnaan itu menunjukkan pada kita 
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